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This paper selects the ramp which is a common architectural element for the 
research. With the evolution of the ramp for clues , This article is proceeded by using 
the theory of phenomenology ,interface theory, etc and also supplemented by the 
interview, investigation, analysis. It is elaborated described in this article that how 
architectural ramp of each stage of social developed in function, evolved, and trended 
in the future. The purpose of this article is to provide an active construction technique 
of architectural space, meeting the users for building the space of the novel stimulus 
and modelling of requirements, and to open a future outlook for urban design. 
The real sense ramp in modern architecture is widely used after Le Corbusier 
putting “Stroll Building” up to surface. Since then, the ramp is widely used in the 
architectural space. According to range and function, it can be classified to binding 
-ramp type and open-ramp type. Open-ramp is a kind of expansion to binding-ramp, 
spatial experience requirements basing on individuals’ behavior and having the space 
form of self-organization, digesting and fuzzy architectural surface, Open-ramp 
eventually reflect the reality of the architectural interface integration, also, given 
language system. Gradually, the ramp reach the peak in construction monomer。 
During the rapid urbanization, It is not persuative by concerning only one single 
building before the expansion visibility. Ramp, activated as an architectural space 
activity factor, also shows the development of future urban form. Thus, the ramp has 
the sense of urban environmental, also has a vast potential for future development. 
First chapter is the introduction part mainly aiming at the current construction 
situation and illustrating the reason of topic selection. Furthermore, analysis the 
significance of topic, research object, research content and research scope definition. 
The second chapter focuses on the formation and development of ramp through 
related theory. 
















The fourth chapter mainly introduces the origin and characteristics of the 
construction as well as the practical use of binding -ramp type and open-ramp type. 
The fifth chapter mainly discusses the city taste through ramp elements and the 
other substitution elements, the phenomenon of compositing and the urban 
significance of the ramp. 
The sixth chapter is the conclusion of the theory and author put forward some 
academic views. 
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